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Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Ovoide o piriforme. Cuello ligero y poco marcado. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Generalmente estrecha y poco profunda, rara vez nula. Frecuentemente algo 
oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Mediano o corto. Grueso, poco ensanchado en su extremo superior y 
carnoso y bastante engrosado en la base. Color verde claro. Recto. Implantado mas o menos oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda. Borde ondulado o ligeramente acostillado. Ojo: Mediano. 
Abierto o semi-cerrado. Sépalos triangulares, estrechos, generalmente doblados hacia fuera, aunque a 
veces hay algún sépalo tumbado sobre el ojo, entrecerrándolo. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo pajizo o cobrizo, sin chapa o con chapa muy leve sonrosada. 
Punteado abundante aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje estrecho, generalmente cerrado. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, deprimidas. Cuello bastante acentuado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanca con vetas verdosas. Blanda muy fina, acuosa. Sabor: Poco dulce. Muy aromático, 
alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio (Lérida). 
 
 
 
 
